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VOLDOENDE 
MILIEUZAKEN
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SCHATTING
̶ Milieurecht in ruime zin, inclusief ruimtelijke ordening, 
bescherming onroerend erfgoed, explotatatie van 
natuurlijke rijkdommen, hernieuwbare energie
̶ Burgerlijke zaken:  beperkt (15 milieustakings-
vorderingen per jaar)
̶ Strafzaken: + 1000 per jaar (+ 2% van het totaal 
aantal, exclusief verkeer)
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SCHATTING
̶ Bijna 6000 zaken zonder gevolg 
̶ Bijna 12.000 zaken doorverwezen voor administratieve 
sanctionering
̶ RvVb : 750 à 1.000
̶ MHHC: 150
̶ RvS: 1000
TOTAAL: 2.800 à 3.000 per jaar
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GLOBALE TENDENSEN
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Gebaseerd op:
- G. Pring & C. Pring, Greening Justice. Creating and 
Improving Environmental Courts and Tribunals, 
World Resources Institute, Washington, 2009,119 p.
- G. Pring & C. Pring, Environmental Courts & 
Tribunals: A Guide for Policy Makers, Nairobi, UN 
Environment, 2016, 120 p.
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GLOBALE TENDENSEN
̶ Explosie van het aantal milieurechtbanken sinds 2000
̶ Thans meer dan 1200, in 44 landen; discussies in 20 
andere landen
̶ Gestuurd door snelle ontwikkeling van milieurecht en 
milieurechtelijke beginselen op diverse beleidsniveaus
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GLOBALE TENDENSEN
̶ Link tussen milieurecht en mensenrechten (effectieve 
rechtsbescherming)
̶ Ernst van de milieu- en klimaatcrisis
̶ Twijfel of het algemeen gerechtelijk systeem in staat is 
een effectief antwoord te bieden
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DIVERSITEIT
Grote verschillen tussen diverse systemen: 5 modellen
Model 1: Uitgebreide bevoegdheden
- Administratief, burgerlijk en strafrecht
- Milieurecht in brede zin, ruimtelijke ordening en
hernieuwbare energie 
- Groot territorium(soms regionale afdelingen of 
lokale hoorzittingen)
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DIVERSITEIT
- Combinatie van juridische, wetenschappelijke en 
technische expertise (technische rechters, 
raadgevers of experts van de rechtbank)
Land and Environment Court of New South Wales (Australia)
National Green Tribunal (India)
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DIVERSITEIT
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DIVERSITEIT
Model 2 + 3: Beperktere bevoegdheden
Model 2 : combinatie van administratieve en civiele 
bevoegdheden  – milieu- en ruimtelijke ordening, geen 
energierecht – juridische en technische expertise – ruim 
territorium
Vermont Superior Court, Environmental Division (US) – Land- and 
Environmental Courts (Sweden) -Tribunal Ambiental (Chile) –
Environment and Land Court (Kenya)
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DIVERSITEIT
Model 3 : combinatie van burgerlijk en strafrecht
+ 450 milieurechtbanken in PR China
Model 4 : gespecialiseerde administratieve
rechtbanken
Vasaa Court (Finland), Environmental Court of New Zealand, 
Raad voor Vergunningsbetwistingen en Milieuhandhavingscollege
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DIVERSITEIT
- Model 5 – Gespecialiseerde afdelingen van 
gewone rechtscolleges
Environmental Courts (Philippines), Lahore High Court Green 
Bench (Pakistan), Hawai’i Environmental Courts
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VOORDELEN
̶ expertise:  betere beslissingen dankzij een grondige opleiding in het 
milieurecht en in de milieuwetenschappen; 
̶ doeltreffendheid: snellere besluitvorming tengevolge van de opbouw van 
knowhow; 
̶ zichtbaarheid: de oprichting van milieurechtbanken geeft aan dat het 
beleid de milieubescherming en de duurzame ontwikkeling ernstig neemt 
en er wordt een voor het publiek zichtbaar jurisdictioneel forum ter 
beschikking gesteld;
̶ kosten:  de milieurechtbanken hebben de neiging de kosten voor de 
partijen te beperken; 
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VOORDELEN
̶ eenheid van rechtspraak: een grotere eenvormigheid in de rechtspraak 
kan bekomen worden, wat bijdraagt tot de rechtszekerheid; 
̶ toegang tot de rechter: de criteria inzake hoedanigheid en belang kunnen 
aangepast worden aan het milieucontentieux; 
̶ beheer van de prioriteiten: het is makkelijker om voorrang te geven aan 
de meest dringende zaken; 
̶ innovatie: creatieve remedies en meer flexibele procedures kunnen 
ontwikkeld worden;  
̶ ADR:  er is meer ruimte om alternatieve procedure voor 
geschillenbeslechting toe te passen; 
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VOORDELEN
̶ geïntegreerde remedies: sancties en herstelmaatregelen van 
strafrechtelijke, civiele en administratieve aard kunnen op geïntegreerde 
wijze gecombineerd worden
̶ Afhankelijk van concrete vormgeving
̶ Nationale tradities en grondwettelijke vereisten meebepalend
̶ Potentiële nadelen, kunnen door intelligente vormgeving voorkomen 
worden
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BELGIË ?
̶ 2 Milieurechtbanken (1 F, 1 N)
̶ 1 Milieuhof van Beroep
̶ Juridische, wetenschappelijke en technische expertise
̶ Administratief, civiel en strafrecht
Drempels:
- Scheiding administratieve en gewone rechtscolleges (grondwettelijk 
verankerd)
- Vlaamse drang om eigen administratieve rechtscolleges op te richten
- Recente hervorming van het gerechtelijk landschap
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BELGIË ?
̶ Er kunnen stappen gezet worden op strafrechtelijke en burgerlijk vlak
̶ Advies HRJ 20 september 2009 – Oprichting Afdeling Milieu in de 
provinciale rechtbank
̶ Zaakverdelingsreglement
̶ Rb. Antwerpen (afdeling Antwerpen), Luik (afdeling Hoei), West-
Vlaanderen (afdeling Kortrijk), Luxemburg (afdeling Arlon)
̶ Alle stapjes in de goede richting zijn welgekomen….
…. maar hopelijk duurt het geen 25 jaar vooraleer we dit 
bij ons kunnen vieren:
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